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La comarca del Baix Llobregat, entre d'altres, ha estat 
pionera en el desenvolupament d'actuacions de 
promoció económica que afavoreixen i fomenten la ini-
ciativa económica i la ci-eació de llocs de treball, 
especialment a carree deis ajuntaments i de les 
associacions i entitats no lucratives, d'una manera par-
ticular els sindicats. 
Aquest ampli ventall d'actuacions no es portarla a terme 
sense l'existéncia d'una consciéncia col-lectiva arrelada 
en la recent historia de la comarca, forjada entorn de 
Iluites obreres, reivindicacions socials i de millora de 
les condicions de treball i de qualitat de vida en pobles, 
fabriques i ciutats; consciéncia que ha fet que la creació 
de llocs de treball hagi estat un deis objectius mes clars 
deis responsables polítics i sindicáis i deis liders del 
moviment associatiu de la zona. 
La crisi económica deis anys 80, que va teñir com a 
conseqüéncia un procés fort de desindustrialització i 
d'augment de l'atur industrial, va generar una forta 
problemática social conseqüéncia de l'estructura 
económica i social de la comarca, basada sobretot en 
l'ocupació industrial, amb ciutats amb elevats nivells 
de densitat de població i sense recursos económics 
alternatius que en altres zones palliaven les situacions 
mes problemátiques. 
En aquest context, i arran de l'entrada d'Espanya a la 
Comunitat Europea, que permetia l'accés a la realització 
d'actuacions a favor de l'ocupació, especialment de la 
formació, diversos ajuntaments desenvolupen accions 
de dinamització económica, mes enllá deis programes 
d'ocupacióamb TINEM pera la contractaciótemporal 
d'aturats per a la realització de programes d'interés so-
' cial. Alguns ajuntaments, a mes, constitueixen empreses 
de promoció económ ica per facilitar la participado deis 
agents económics i socials en el procés i la gestió deis 
recursos. Entre d'altres esmentarem PRECSA (Cornelia 
de Llobregat), CORESSA (Sant Boi de Llobregat), 
PROJECCIONS (Castelldefels) i SOGECO (Consell Co-
marcal del Baix Llobregat). 
En aquest context cal esmentar una iniciativa pionera, 
que fou l'existéncia de les taules d'ocupació i de 
formació, integrades per representants deis municipis, 
de I'INEM i deis sindicats UGT i CCOO, que permetien 
consensuar tant els programes d'ocupació com les per-
sones que eren contractades, així com informaven so-
bre les necessitats i la idoneítat de les accions 
formatives, en un context en qué la general ització de la 
formació ocupacional requería evitar accions repetitives 
en entorns en els quals el mercat de treball era el mateix. 
El programa d'escoles taller i cases d'oficis també va 
ser rellevant, tant per la incidencia directa que va teñir 
en la contractació i posterior reinserció deis aturats, 
com perqué va permetre facilitar la recuperado de locáis 
i edificis que van ser emprats com a estructures de 
dinamització económica. Algunes de les estructures de 
promoció económica emblemátiques de la comarca van 
teñir aquest origen: Torre Roja de Viladecans o Can Mer-
cader de Cornelia de Llobregat, per exemple. 
En el marc de foment de la creació d'ocupació es van 
desenvolupar, prácticament des de l'inici de les 
actuacions de promoció económica de la comarca (1987-
1988), programes de suport a l'autoocupació, inicialment 
a partir deis programes de salari risc, impulsáis per 
riNEM en concertado amb les administracions locáis, 
inicialment plans d'ocupació i posteriorment cases 
d'oficis d'emprenedors, que permetien ais promotors 
de les noves iniciatives accedir a subvencions, formació, 
assessorament i, a vegades, estructures de servéis 
comuns, que van ser els embrions deis vivers d'empresa. 
Aquests programes encaixaven en laseva filosofía amb 
les iniciatives locáis d'ocupació (ILE), que des de 
rOCDE es plantejaven com un instrument útil per a la 
generado de nous llocs de treball a partir de l'apro-
fitament deis recursos endógens locáis. 
En aquest marc els vivers o centres d'empreses 
apareixen com un estadi mes avan^at de suport ais 
promotors de les noves activitats empresarials que 
sorgeixen en sectors que admeten el desenvolupament 
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de noves activitats productives Iligades ais canvis 
económics que es produeixeii, sobretot la terciarització 
de Tactivitat económica; ais canvis socials, demográfics, 
culturáis, de lleure..., i, sobretot, al territori com a marc 
que possibilita lageneracióde lesactivitats productives. 
A part de facil i tar instruments de suport a la gestió 
-assessorament empresarial, suport a la constitució de 
l'empresa, formació, etc-, faciliten locáis on ubicar 
l'empresa de forma temporal - f i ns a la consolidació de 
la iniciativa empresarial- i suport en matéries ¡ servéis 
diversos, com ara fotocopiadora, fax, sala de reunions, 
recepció de trucades... 
En el moment que apareixen els pr imers v ivers 
d'empreses a la comarca -primer a Cornelia de Llobregat, 
després a Sant Bo¡ de Llobregat-n'existeixen de forma 
significativa a Franfa (prop de 180), Anglaterra, Ir lan-
da, Bélgica, Estats Units..., tot i que adopten formes 
diferents en funció deis diversos contextos. El model 
que s'adopta generalment a la nostra comarca és el 
francés: vivers d'empresa especialitzats en empreses 
de servéis a les empreses, que generalment ocupen 
espais físics reduíts -sobretot ofícines, encara que en 
casos concrets també requereixen ta l l e rs - , i poc 
especial i tzats, re f lex del con jun t de l 'est ructura 
económica del territori. 
Avui existeixen dos vivers d'empreses al Baix Llobregat, 
entesos com a centres on es dona suport a l 'activitat 
deis nous emprenedors instal-lant-los físicament en 
otlcines i tallers. Son, per un costal, el Centre d'Empreses 
Baix Llobregat (PRECSA-Ajuntament de Cornelia de 
Llobregat), que ocupa 5.500 m-, disposa de 6 tallers i23 
despatxos individuáis per a la instal-lació d'empre-
nedors, així com d'un servei de domici l iació empresa-
rial, usat habitualment per unes 30 empreses; i, per un 
altre costat, el Vi ver d'Empreses de Sant Boi de Llobregat 
(CORESSA-AJuntamentde Sant Boi de Llobregat), que 
ocupa 1.750 m-, amb 23 empreses instal-lades en oficines 
i 17 en tallers i que disposa també d 'un servei de 
dom iciliació empresarial usat per 8 empreses. Cal remar-
car, d'altra banda, que l'AJuntament de Viladecans ha 
adjudicat la construcció d'un viver d'empreses i que al 
Centre Ocupacional Joan Garcia-Nieto, de SOGECO, a 
Mol ins de Rei, es vol posar en marxa també un nou 
centre d'empreses. 
Els servéis de domicil iació empresarial son servéis que, 
de vegades en el marc deis vivers d'empresa i de 
vegades en el marc de les accions de p romoc ió 
económica local en altres ámbits, permeten donar també 
un cert espai físic compartit i el conjunt de servéis de 
qué disposen els vivers d'empresa: assessorament, 
formació, recepció... 
En aquesta línia de suport a nous emprenedors cal 
esmentar, a ixí mateix, els concursos d ' in ic ia t ives 
empresarials, que volen incentivar la generació de nous 
projectes empresarials locáis. Des de fa anys, es 
desenvolupen els concursos d' iniciatives a Viladecans, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Cornelia 
de Llobregat. Cal remarcar que en alguns d'aquests con-
cursos par t i c ipen com a p romo to rs , a mes deis 
ajuntaments i les empreses municipals, organismes 
privats com ara bañes, caixes i associacions empre-
sarials,aixícom l'Inem. 
Cal esmentar també la intensa activitat que en aquesta 
temática desenvolupen diversos organismes públics i 
privats per donar suport ais nous emprenedors per tal 
d 'e laborar el pía d 'empresa , amb el supor t del 
Departament de Treball de Catalunya mit janfant el 
Servei d'Autoempresa. Avu i teñen l ' l iomologació del 
Departament de Treball per realitzar aquesta tasca els 
següents centres de la comarca: AJuntament d 'Abrera, 
PRECSA (AJuntament de Cornel ia de L lobregat ) , 
'AJuntament d'Esparreguera, AJuntament d'Esplugues 
de Llobregat, AJuntament del Prat de Llobregat, A C C -
GRUP DE SERVÉIS (El Prat de Llobregat), HERRERO I 
GAS SCP (Gava), AJuntament de Maitorel l , AJuntament 
d'Olesa de Montserrat, Á M B I T ASSESSOR SL (Olesa 
de Montserrat), AJuntament de Sant Andreu de la Bar-
ca, CORESSA (Sant Boi de Llobregat), AJuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, AJuntament de Sant Joan Despi, 
CADIFE SA (Sant Just Desvern), i Conseli Comai-tal 
del Baix Llobregat. 
Cal també, en aquesta línia, remarcar el suport que el 
programa I V E de 1' INEM dona ais ajuntaments per a la 
contractació d ' A D L , agents dinamitzadors de noves 
activitats empresarials, així com les subvencions que 
peí mateix concepte atorga el Servei de Promoció 
Económica de la Diputado de Barcelona. D'aquesta ma-
nera molts ajuntaments del Baix L lobregat poden 
desenvolupar programes de suport a nous emprenedors. 
Tot plegat configura una variada i amplia gamma de 
suport ais nous promotors de les noves iniciat ives 
empresarials que han d'ajudar a facilitar l'éxit de la nova 
iniciativa i vertebrar un teixit económic que faci l i t i 
l'estructuració social i permeti la generació de nous llocs 
de treball a partir deis recursos locáis. 
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